




чувствовала свою ответственность за судьбу будущего государства и уже на-
всегда связанного с ним княжеского семейства. Именно на этом пути она 
пришла к Богу и стала первой русской христианкой [Повесть временных лет 
2014: 73]. 
В «Повести о житии Петра и Февронии» Ермолая-Еразма (нач. XVI в.) 
Феврония предстает перед нами хранительницей домашнего очага, семейно-
го благополучия, счастья. Д. С. Лихачев указывал на необыкновенную «ти-
шину» образа Февронии. Все, что она делает, наполнено кротостью, смире-
нием и лишено корысти [Лихачев 1987:275]. 
Все произведение глубоко символично. В истолковании А. Л. Беглова 
болезнь князя Петра выглядит следующим образом: «Змей повержен, но пе-
ред смертью он обрызгал Петра своей ядовитой кровью, и Петр заболевает. 
Болезнь князя Петра, то есть на языке аллегорий: некая ущербность его есте-
ства вообще <…>. Причем недуг Петра настолько серьезен, неполноценность 
его природы настолько существенна, что, если не исправить ее, для князя 
Петра невозможна сама жизнь» [Беглов 1998]. Брак с Февронией является ле-
карством для Петра, восполняющим недостаток его природы.  
Феврония спасла не только тело Петра, но и его душу, с ее помощью он 
обретает христианское смирение, постигая истинный смысл жизни. Это го-
ворит о Февронии как о верной супруге и жене-наставнице. Так реализуется 
важный мотив «жены от Бога», руководящей мужем на пути к Царствию Не-
бесному.  
Таким образом, анализируя брачные отношения в Ветхом Завете и 
древнерусских памятниках, можно сделать вывод о том, что христианство не 
только в теории, но и в художественных образах разрабатывает понятие 
мужского и женского начала в браке, а также условия гармоничного брака. 
Древнерусская литература создает новых героев, но понимание брака осно-
вывает на Библии, заимствуя сюжетные мотивы и образы из Ветхого Завета. 
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В последнее время русский язык становится очень популярным в Ту-
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ми в структуре двух языков – русского и турецкого.  
Существует два способа преподавания иностранного языка: перевод-
ным путем (с использованием родного языка учащихся) и имманентным пу-
тем (без использования такового). Считается, что выбор способа зависит от 
ситуации: от места преподавания (в стране изучаемого языка, в родной стра-
не или где-либо еще), от группы студентов (моноязычная или полиязычная) и 
от преподавателя (при условии владения им иностранным языком) [Осинце-
ва-Раевская 2014: 97–98]. 
На турецком языке изданы учебники русского языка как иностранного, 
но в них чаще всего описывается только система русского языка, редко срав-
ниваемая с турецким языком [Грамматика русского языка 1999]. Между тем, 
практически все трудности освоения русского языка турецкими учащимися 
связаны с различием строя двух языков. Принадлежащий индоевропейской 
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входящий в тюркскую семью турецкий относится к так называемым агглю-
тинативным языкам [Там же: 524]. 
Условно все трудности можно разделить на фонетические и граммати-














телями турецкого языка описаны достаточно детально, в то время как грам-
матические трудности входят в сферу изучения немногих специалистов [На-
польнова 2008]. 
В первую группу (фонетическую) входят сложности, связанные с таки-
ми аспектами, как ударение и произношение звуков и их сочетаний. Слож-
ность русского ударения и его ненормированность осложняется довольно 
строгими правилами постановки ударения в турецком языке: за редким ис-
ключением ударение ставится на последний слог. Поэтому учащимся сложно 
приспосабливаться к языковой системе, в которой ударение может падать на 
любую часть слова и является подвижным. 
Еще одна из фонетических особенностей турецкой языковой системы – 
«гармония гласных» («ünlü uyumu»): в одном слове могут присутствовать 
или только «узкие гласные» (e, i, ö, ü), или исключительно «широкие» (a, , o, 
u), смешиваться они не могут (ср. ad – ‘имя’, gözlük – ‘очки’ и др.). Данный 
принцип сохраняется во всех исконно турецких словах, имеющих больше 
одной гласной. Поэтому произношение таких русских слов, как «плитка» 
или «холодильник», вызывает затруднение – учащиеся, автоматические пере-
нося правило «гармонии гласных» на русский язык, могу произносить эти 
слова как [плытка] и [халадыльнык]. Кроме того, сложность представляют 
сочетания согласных. В турецком языке в разговорной речи принято встав-
лять гласные в сочетания двух и более согласных. Например, такие слова, как 
film ‘фильм’ и spor ‘спорт’, произносятся не как [филм] и [спор], а как [фи-
лим] и [сыпор] соответственно. Носители турецкого языка склонны и в рус-
ском языке произносить ряд слов с подобными эпентезами (строить как 
[сытроить], монстр как [монсытр] и т. п.). Произношение определенных зву-
ков, таких как [ш], [ж] и [ц], вызывает трудности и требует отдельной отра-
ботки. 
Среди грамматических трудностей освоения русского языка исследова-
тели ограничиваются указанием на трудности при определении рода и паде-
жа у именных частей речи. Категория рода отсутствует в турецком языке, что 
провоцирует ошибки типа мой собака и красивый здание. Данная категория 
требует тщательной отработки во время изучения учащимися, так как необ-
ходимо довести навык определения рода и согласования слов до автоматиз-
ма. То же самое относится и к формам глаголов в прошедшем времени, также 
имеющим род.  
Отдельно стоит рассмотреть падежи и их использование в русском и 
турецком языках. В программе русского как иностранного падежи являются 
темой, достаточно сложной для изучения, требующей отработки из-за раз-
 
 
ветвленной системы форм и значений. И хотя отдельные падежные значения 
(номинативное, аккузативное, дативное и др.) условно совпадают в двух язы-
ках, в турецком существуют местный (bulunma hali), исходный (ayrlmahali), 
творительный (vasita hali) и падеж образа действия и мнения (eşitlik hali), 
значения которых выражаются в русском языке с помощью непадежных 
форм. Вследствие несовпадения двух падежных систем у учащихся возника-
ет путаница, приводящая к смешению форм и речевым ошибкам. Падежи 
требуют особо длительной, тщательной отработки при обучении турецких 
студентов русскому языку как иностранному. 
Еще одна трудность – использование предлогов. В русском языке 
предлоги стоят перед существительным или местоимением, а в турецком – 
после (представляя собой, по сути, не предлоги, а послелоги), и при их ис-
пользовании к главному слову присоединяется аффикс родительного падежа 
-n. Так, предложная группа под столом на турецком будет звучать как 
masann altnda, где masa – ‘стол’, а altnda – ‘под’. Построение сочетаний 
«существительное с предлогом» также вызывает определенные трудности у 
носителей турецкого языка при изучении русского как иностранного и требу-
ет достаточно долгой отработки и закрепления.  
Русский глагол изменяется лишь по трем временам и этим отличается 
от турецкого, обладающего более разветвленной системой простых и слож-
ных временных форм. При этом образование формы времени в турецком 
языке происходит через прибавление определенных аффиксов к основе гла-
гола (аналогично русскому формообразующему суффиксу -л в прошедшем 
времени). В турецком языке, так же как и в русском, используется вспомога-
тельный глагол быть (olmak) при образовании именного сказуемого, однако 
в турецком языке вспомогательный глагол может добавляться в виде аффик-
са в конце слова. Например, я буду врачом по-турецки – doctor olacağm, но я 
был болен – hastaydm (где аффикс -d- – форма прошедшего времени olmak, а 
-m – окончание первого лица единственного числа). Подобные несовпадения 
– причина ошибок на начальном этапе изучения русского языка как ино-
странного. 
Однако основную сложность при освоении системы русского глагола 
для иностранцев составляют следующие аспекты. 
1) Категория вида глаголов, почти не различаемая в турецком будущем 
времени (я сделаю, я буду делать – yapacağm) и выделяемая лишь в настоя-
щем и прошедшем (например, я делаю – yapyorum, аффикс -yor). 
2) Глагольное управление, чаще всего не совпадающее в двух языках и 
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мне, в котором местоимение стоит в форме дательного падежа, на турецкий 
переводится как arabeni, где beni – винительный падеж от ben (‘я’). Такое не-
соответствие вызывает недоумение студентов, которым приходится заучи-
вать целые списки глаголов заново, что занимает достаточно много времени. 
3) Связанная с системой глагольного управления достаточно объемная 
группа глаголов движения, различаемых в двух языках наличием (в турец-
ком) и отсутствием (в русском) деления глаголов движения по направлению 
движения «от себя» и «к себе». Так, например, существуют два глагола со 
значением ‘идти’: gelmek (‘идти к’) и gitmek (‘идти от’), – которые использу-
ются в зависимости от местонахождения говорящего и субъекта действия. 
При этом отсутствует разделение глаголов по способу перемещения объекта 
(глаголы приносить и привозить переводятся на турецкий одинаково – 
getirmek) и деление глаголов на однонаправленные и разнонаправленные. 
Описанные черты, характерные для языковой картины мира кочевых народов 
(об этом см., в частности: [Нава 2010; Мустонен, Лехтинен 2014; Базарбаева 
2014] и мн. др.), также представляют трудность для турецких студентов. 
В целом преподавание русского языка в моноязычной турецкой ауди-
тории необходимо вести с учетом особенностей родного языка обучаемых. 
Внимание должно быть сосредоточено не только на фонетических (ударение, 
произношение звуков и их сочетаний), достаточно разработанных в методи-
ческой литературе аспектах, но и на моментах грамматических (именных ка-
тегориях рода и падежа, категориях вида и времени у глаголов, глагольном 
управлении, группе глаголов движения), слабо описанных исследователями. 
Сопоставление двух систем должно помочь турецким студентам в освоении 
русского языка как иностранного. 
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Настоящая статья посвящена языковой специфике рэп-песни «Там, где 
нас нет» русского хип-хоп исполнителя Oxxxymiron (далее – Oxxxy). Иссле-
дователи творчества Oxxxymiron’а (наст. имя – Мирон Янович Федоров) от-
носят его к числу «рэперов, которых можно смело назвать поэтами, они 
вкладывают глубокий смысл в свои произведения и делают это очень даже 
искусно, пользуясь разнообразными средствами художественной вырази-
тельности и стилистическими фигурами» [Лазуткин 2018: 86]. Объясняется 
«поэтическая» природа произведений Oxxxymiron’а отчасти его образовани-
ем (эмигрировал с семьей в Германию, а затем в Великобританию, окончил 
Оксфордский университет по специальности «Средневековая английская ли-
тература»; любопытен факт переписки с учителем русского языка и литера-
туры и отправки ему, в Россию, сочинений из-за рубежа), отчасти – «сложно-
стью и многоуровневостью его текстов, отличающихся богатой речью, ис-
пользованием разнообразных литературных приемов, множеством отсылок к 
всемирной и российской истории, Библии, литературных и художественных 
произведений» [Воронина 2017: 152]. Целостный образ мира в речитативе 
Oxxxymiron’а выстраивается из разрозненных событий, картин посредством 
определенных способов организации рэп-текста (см. также: [Клочан 2017; 
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